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Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) 
dan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Divison 
(STAD) Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Kalor Kelas VII MTsN 1 
Model Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Perbandingan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran mengunakan model pembelajaran berbasis masalah 
(problem based learning) dan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, (2) 
Faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah (problem based learning) dan model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD. 
Penelitian ini menggunakan model rancangan Pretest-Postest Control 
Group Design. Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar kognitif siswa, 
lembar pengamatan pengelolaan guru, lembar pangamatan aktivitas siswa dan 
angket respon siswa. Hasil uji coba tes hasil belajar (THB) didapatkan tingkat 
reliabilitas soal pada ranah kognitif mengingat (C1) adalah 0,37 dengan kategori 
rendah, pada ranah kognitif memahami (C2) adalah 0,59 dengan kategori cukup, 
pada ranah kognitif mengaplikasikan (C3) dan 0,64 dengan kategori tinggi. 
Populasi penelitian adalah kelas VII semester 1 MTsN 1 Model Palangka Raya 
Tahun Ajaran 2013/2014, sampel penelitian adalah kelas VII-2 berjumlah 39 
orang sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-3 berjumlah 39 orang sebagai kelas 
kontrol. Analisis data THB pre-test dan post-test menggunakan program SPSS 
versi 17.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Siswa yang belajar di kelas 
eksperimen menggunakan model pembelajaran berbasis masalah memiliki nilai 
rata-rata 77,32 sementara siswa yang belajar di kelas kontrol menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD memiliki nilai rata-rata 74,86. Analisis uji 
hipotesis pada post-test, gain dan N-gain menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
signifikan antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah 
di kelas eksperimen dibandingkan siswa yang diajar dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD di kelas kontrol pada taraf signifikansi 0,05. (2) Analisis 
faktor penunjang pada kelas eksperimen dan kontrol adalah siswa berperan aktif 
selama pembelajaran dan sebagian siswa berminat untuk belajar fisika. Analisis 
faktor penghambat pada kelas eksperimen dan kontrol adalah peralatan praktikum 
di sekolah kurang lengkap dan ruangan kelas kurang memadai dengan jumlah 
siswa 39 orang.  
 
 
Kata Kunci: Model pembelajaran berbasis masalah, hasil belajar, faktor 






The Implementation Solving Based Learning Model and Cooperative 
Learning Model with Student achievement Division (STAD) toward Learning 
Outcomes of the Student in the topic of Heat to the class of VII MTsN 1 




The study is intended to know: (1) the comparison of learning outcomes of the 
students using problem solving based learning model and cooperative learning 
with Student achievement Division (STAD) (2) the supporting and inhibiting 
factor of problem solving based learning model and cooperative learning with 
Student achievement Division (STAD) 
The study uses Pretest-Postest Control Group Design. The instrument to be used 
are test of learning outcomes of the students‟ cognition, the sheet of the 
observation of the teacher‟ management and the sheet of the observation of the 
activities of the students and the questionnaire of the responses of the students. 
The result of try out (THB), it is obtained the level of the reability of test items of 
knowledge (C1) of cognitive domain, namely, 0,37 with poor category, the 
reability of test items of comprehension (C2) of cognitive domain, namely, 0,59 
with fair category and the reability of test items of application (C3) of the 
cognitive domain, namely, 0,64 with poor category. The populations of the study 
are the students of class VII of first semester of MTsN 1 Model Palangka Raya in 
2013/2014 Academic Year. The samples of the study are 39 students of class. The 
analysis of data of THB pretest and posttes uses SPSS program of 17.0 for 
windows version. 
The results of the study indicate that (1) the students learning at experimental 
using problem solving based learning model have the average score 77,32, while 
the students learning in control class using cooperative learning model with STAD 
type have the average score 74,86. The analysis of the test of hypothesis in 
posttest, the gain and N-Gain  indicate that there is no significant difference on the 
scores of the students who are taught through problem solving based learning 
model in experimental class and cooperative learning model with STAD type in 
control class in the level of significance. (2) the analysis of the supporting factors 
of problem solving based learning model and cooperative learning with Student 
achievement Division (STAD); the students have and activite role during learning 
and some are interested in learning physics. The analysis af inhibiting factor of 
problem solving based learning learning model and cooperative learning with 
Student achievement Division (STAD); the practice tools are not completed and 
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